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Cedarville College - 1996 
Season Serving Statistics 
-------------------------
# Name GP %GP SG SA SE TS SG% SA% 
------------------------------------------------------------------------------
1 Jackson, s . 161 98 574 18 17 591 .971 .030 
5 Barkhaus, J. 164 100 673 20 33 706 .953 .028 
6 Johns, A. 29 17 31 5 6 37 .838 .135 
8 Tilton, R. 8 4 17 2 2 19 .895 .105 
9 Woller, M. 164 100 5 0 2 7 .714 .000 
10 Scheffel, C. 9 5 13 2 4 17 .765 .118 
12 Sprankle, M. 155 94 516 33 28 544 .949 .061 
13 Opperman, J. 160 97 96 4 10 106 .906 .038 
14 Thompson, J . 6 3 9 0 2 11 .818 .000 
15 Ruffin, C. 5 3 6 2 1 7 .857 .286 
16 Lehman, s . 159 96 567 22 6 573 .990 .038 
18 Weirich, L. 158 96 789 43 12 801 .985 .054 
21 Curry, M. 157 95 534 29 20 554 .964 . 052 
22 Scheffel, H. 148 90 83 2 8 91 .912 .022 
23 Comer, B. 36 21 39 4 8 47 .830 .085 
Team Totals 164 100 3952 186 159 4111 .961 .045 
Conference Serving Statistics 
-----------------------------
# Name GP %GP SG SA SE TS SG% SA% 
------------------------------------------------------------------------------
1 Jackson, s. 73 100 274 11 8 282 .972 .039 
5 Barkhaus, J. 73 100 314 13 11 325 .966 . 040 
6 Johns, A. 15 20 11 1 1 1. 2 .917 .083 
8 Tilton, R. 3 4 1 0 0 1 1.00 .000 
9 Woller, M. 73 100 3 0 1 4 .750 .000 
10 Scheffel, C. 2 2 5 1 0 5 1.00 .200 
12 Sprankle, M. 71 97 244 15 13 257 .949 .058 
13 Opperman, J . 72 98 37 2 6 43 .860 .047 
14 Thompson, J. 1 1 1 0 1 2 .500 .000 
15 Ruffin, C. 1 1 0 0 0 0 .000 .000 
16 Lehman, s. 71 97 264 9 2 266 .992 .034 
18 Weirich, L . 73 100 346 15 2 348 .994 .043 
21 Curry, M. 71 97 241 1. 4 10 251 .960 .056 
22 Scheffel, H. 64 87 36 1 2 38 .947 .026 
23 Comer, B. 19 26 14 2 2 16 .875 .125 
Team Totals 73 100 1791 84 59 1850 .968 .045 
